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FORFATTERLISTE
Joel W. Abdelmoez jobbar vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms 
universitet. Han skriver och forskar om arabiska medier, genuspolitik och femi-
nistisk aktivism i Mellanöstern, med särskilt fokus på Egypten och Saudiarabien. 
Han är före detta adjunkt och studierektor för Mellanösterns språk och kulturer 
vid Stockholms universitet, och har en kandidatexamen och masterexamen i 
Mellanösternstudier och en Master of Philosophy (MPhil) i genusvetenskap 
från University of Cambridge.
Petter Almklov er professor i Statsvitenskap, NTNU. Hans forskningsområder er 
arbeid og organisasjon, med en spesiell interesse for samspillet mellom teknologi, 
regulering og arbeidsutførelse. 
Sofie Danneskiold-Samsøe er ph.d. i antropologi, ansat som lektor i socialt arbej-
de på Københavns Professionshøjskole og forsker i projektet „Mig og min pleje-
familie“.
Håkon Fyhn er seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning og førsteamanuensis 
2 ved Sosialantropologisk institutt, NTNU. Han er spesielt opptatt av forholdet 
mellom håndverk, tilstedeværelse og teknologi. Han forsker for tiden på bygge-
bransjen og arbeid i kontrollrom.
Cathrine Hasse er professor i teknologi, kultur og læreprocesser på Aarhus Univer-
sitet og har siden 2009 været leder af et forskningsprogram, der udforsker rela-
tioner mellem teknologi, kultur og læreprocesser. Hun har en ph.d. i antropologi 
fra Københavns Universitet og har været gæsteprofessor på blandt andet Oxford 
Universitet og æresprofessor på Aalborg Universitet. Hun er forfatter til bøgerne 
An Anthropology of Learning og Posthumanist Learning. Hendes forskning har 
de senere år været koblet til studier af menneske-robot-relationer som koordinator 
af EU-projektet REELER (www.responsiblerobotics.eu og www.reeler.eu).
Rasmus Tyge Haarløv er ph.d.-studerende på IT-Universitetet i København.
Charlotte Bredahl Jacobsen er ph.d. i antropologi, ansat i Nationalt Videnscenter 
om Udsatte Børn og Unge og aktuelt projektleder for projektet „Mig og min 
plejefamilie“. Charlotte har siden 2006 bedrevet anvendt forskning og projekt-
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ledelse. Videnskabs- og teknologistudier har dannet ramme for en række af 
hendes projekter. 
My Madsen er postdoc ved Copenhagen Center for Social Data (SODAS), Køben-
havns Universitet. Hun har forsket i sociale studiestartsaktiviteter og professiona-
lisering hos ingeniørstuderende. Desuden har hun forsket kollaborativt og interdisci-
plinært i blandt andet „big data“ og kombinationer af forskellige datatyper. 
Perle Møhl er antropolog, ph.d. fra Københavns Universitet og forsker ved Copen-
hagen Academy for Medical Education & Simulation. Hun arbejder aktuelt med 
teknologier, visualitet, sanser og menneske-maskine-interfaces i forbindelse med 
grænse- og sikkerhedskontrol, robotkirurgi og svæveflyvning.
Anders Kalsgaard Møller er ph.d., cand.polyt. og er ansat som adjunkt ved 
Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet.
Jens Røyrvik er seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning og førsteamanuen-
sis 2 ved Sosialantropologisk institutt, NTNU. Han utvikler teknologiantropologi, 
en empirisk-filosofisk undersøkelse av teknologi og virkelighet, som fagområde 
og forskningsfelt.
Kirsten Marie Raahauge er mag.scient. og ph.d. i antropologi. Hun er ansat som 
professor MSO ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering. Hun har været ansat ved flere universiteter. Hendes 
faglige omdrejningspunkt er rumantropologi.
Thomas Friis Søgaard er ph.d. i antropologi og lektor ved Center for Rusmiddel-
forskning, Aarhus Universitet. Hans forskningsinteresser omfatter illegale stof-
markeder, unges rusmiddelbrug, narkotikapolitik, politiarbejde og reguleringen 
af nattelivet. 
Bo Wagner Sørensen er mag.scient. og ph.d. i antropologi fra Københavns 
Universitet. Han har skrevet bogen Magt eller afmagt? Køn, følelser og vold 
i Grønland (1994) og er medforfatter til bøgerne „Familien betyder alt“. Vold 
mod kvinder i etniske minoritetsfamilier (2011) og Æresrelateret social kontrol. 
Teori og praksis i socialt arbejde (2019).
Diana Schack Thoft er ph.d., cand.cur. og sygeplejerske og er ansat som docent 
i forskningsprogrammet „Teknologier i borgernær sundhed“ og på sygeplejer-
skeuddannelsen, Professionshøjskolen UCN. 
